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て花茎を伸ばし，その先端に直径約 1 cm の白
い花を数個，横か上向きにつけます。複葉の形
によって，キクバオウレン（1 回 3 出複葉），セリバオウレン（2 回 3 出複葉），コ
セリバオウレン（3 回 3 出複葉）の 3 種類があり，その他，高山には小型のミツバ
オウレンもありますが，一般にオウレンといえば，キクバオウレンを指します。
　キクバオウレンは北海道南西部と本州に分布し，山地の樹林下の湿ったところに
良く生え，高さ 15 ～ 40 cm になる常緑の多年生草本です。花をよく見ると，雄し












写真 3 オウレン（黄連） berberine の構造式
